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Cipro. d.o.o. 
„Izbor za najbolju poljoljekarnu veliki je poticaj svim našim djelatnicima da još 
više pridonose boljoj primjeni i širenju asortimana zaštitnih sredstava,te 
ekološki prihvatljivom zbrinjavanju otpadne ambalaže. Ova nam je nagrada i 
dodatna motivacija da nastavimo našim kupcima pružati kvalitetne proizvode, 
kompletnu logističku uslugu i postprodajnu podršku, dabi ovakvim partnerskim 
odnosima postigli zadovoljstvo i uspjeh naših kupaca“, navodi direktor tvrtke 
Cipro d.o.o., Vladimir Cigula. 
 
Goran Beinrauch, dipl. ing. agr. 
 
IZ RADA POVJERENSTVA ZA JEZIK 
 
Hrvatski je jezik lijep, ali ga njegovi govornici često nedovoljno dobro rabe, 
pa se u njemu nalaze svakojake nepravilnosti i odstupanja koja ulaze u opću 
uporabu. 
Za to postoje mnogobrojni primjeri, no zadržat ću se samo na onima koji su 
povezani s našom strukom. Posljednjih sam dana u nekoliko navrata čuo 
slavonske seljake, ali i kolege agronome, kako govore o skidanju soje, pa kažu 
da su jučer započeli sa skidanjem soje, a sa skidanjem će nastaviti kad im to 
dopuste vremenske prilike. Slijedom toga govori se o skidanju pšenice, ječma, 
kukuruza, suncokreta i drugih kultura. Naziv skidanje kultura postao je toliko 
uvriježen da ga rabe i pojedini radijski i televizijski novinari, pa govore o tome 
kako je do sada skinuta pšenica s toliko i toliko hektara. 
Primjer: Ova je kultura došla u fazu da se skine. 
(Emisija za selo i poljoprivredu, 29. rujna 2013.) 
O nazivu skidanje kultura već smo pisali u četvrtome broju našega časopisa iz 
2006. godine i pritom zaključili kako ne bismo smjeli zazirati od udomaćenih 
naziva žetva i berba. 
Dakle, žetva je kosidba i skupljanje žita (ručno ili mehanički), a žito je 
zajednički naziv za sve žitarice ili više bilo kojih žitarica. Iznimka je kukuruz za 
koji se ustalio naziv berba, zbog toga što se on nekad brao ručno, klip po klip. 
Berba je branje i skupljanje jestivih plodova i ljekovitih biljaka, pa govorimo o 
berbi grožđa, jabuka, ali i o berbi soli. Šećerna se repa vadi, a krumpir iskapa. 
* * * 
Ovom bih prigodom naše čitatelje želio upozoriti na nepotrebnu i pogrešnu 
uporabu imenica u jedninskome obliku, kao što su jabuka, jagoda, krastavac i sl. 
Navest ću nekoliko primjera ulaska takvih nepravilnosti u standardni jezik. 
Jedno trgovačko poduzeće ovako reklamira svoje usluge: Džepni program 
zaštite jabuke. Evo još nekoliko primjera iz medija: Robna marka Sunčana 
profilirala i zaštitila domaću jabuku; Kad kupac vidi našu ambalažu može biti 
siguran da je u njoj domaća, svježa jabuka; Zaštita jabuke nakon cvatnje; Zbog 
nelojalne konkurencije uvoza jabuke koja je u hladnjačama bila i više od godinu 
i pol dana; Uzgoj jabuke na okućnicama… 
Slično je i s imenicom jagoda. Naime, često možemo čuti ili pročitati o zaštiti 
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jagode, berbi jagode, prodaji jagode itd. Sjećam se da sam takvu jezičnu 
konstrukciju prvi put čuo davnih sedamdesetih godina prošloga stoljeća u 
okolici Čačka u Srbiji, gdje je uzgoj bobičastoga voća, pa i jagoda, bio vrlo 
razvijen. Izričaji poput: Jesi li obro jagodu?; Doterao sam jagodu u hladnjaču; 
Berem jagodu i slično, u hrvatskome jeziku neobično zvuče zbog uporabe 
jedninskoga oblika imenice. Jer, doista, nitko nije obrao samo jednu jagodu ili 
obrao samo jedan plod. 
U našemu narodu postoje zgodne uzrečice o jagodi: Ići grlom u jagode, 
Prigode beru jagode i sl. One govore u prilog mojoj prethodnoj tvrdnji. 
* * * 
O pokrati GMO i njezinu značenju također smo već pisali u našemu Glasilu. 
Riječ je o pokrati naziva genetički modificirani organizmi. Ovih dana na 
Hrvatskome radiju slušam prof. Vrčeka koji ugovori o GMO kukuruzu, GMO 
usjevima itd. Nažalost, to nije usamljen slučaj jer se takve sveze pojavljuju i u 
tiskovinama. Ako bismo u svezi GMO kukuruz raspisali pokratu GMO, dobili 
bismo genetički preinačeni organizam kukuruz. Budući da je kukuruz već sam 
po sebi organizam, trebalo bi zapravo govoriti o GM kukuruzu, GM usjevima i 
sl. 
 




INTERNACIONALNA RADIONICA O GLJIVIČNIM 
BOLESTIMA VINOVE LOZE 
 
Eszterhazy Karoly Colege, u suradnji s Institutom za zaštitu bilja, Centar za 
istraživanja u poljoprivredi Mađarske akademije znanosti, organizira skup pod 
nazivom International Workshop on Grapevine Fungal Diseases, u Eger, 
(Mađarska), od 29. ožujka do 2. travnja 2015. 
Radionica će se održati u četiri sekcije i poster sekciji. Sekcije usmenih 
izlaganja su: 
1. Biologija patogena 
2. Epidemiologija patogena 
3. Rezistentnost patogena  
4. Zaštita vinove loze od bolesti u organskoj i integriranoj zaštiti  
Težište predavanja usmjereno je na najčešće bolesti pepelnicu i plamenjaču, 
ali će biti zastupljena predavanja o drugim bolestima kao na pr. sive plijesni, 
crnoj truleži boba i bolesti stabla vinove loze. 
Pozvani predavači su: 
Laura MUGNAI, University of Florence, Italy 
Vittorio ROSSI, Catholic University of Piacenza, Italy 
Lance CADLE-DAVIDSON, Agricultural Research Service USDA, USA 
Florence FONTAINE, University Reims Champagne-Ardenne, France 
